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Núm. 48
■
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario so sayo gratuitamente Las disposiciones Insertas en este Diario, Se ad,miten subsoripciones al Diario
ti los subscriptores da la «Legislación». tienen carácter preceptivo. al precio de 8 pesetas gemestra.
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IR•nA.Lime c5RnEl\TES
GEN ERAL DAD
Esemo.: Sr.: Oído el parecer de esa Dirección y
Centro Consultivo, referente á la fleal orden de 21 de
Enero último (D. 0. núm. 19, pág. 93) que trata de
la forma en que los Capitanes de navío pudieran ad
quirir las condiciones de mando de buques para el Exorno . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
ascenso, cuya disposición fué dejada en suspenso por bien disponer cese como 2.° Comandante del contra
otra de 28 del propio mes (1). 0. núm. 24, pág. 126): torpedero Terror y pase á embarcar en el Upan. ia, el
S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien disponer Teniente de navío D. Angel Carrasco, en relevo del
que aquella disposición quede modificada en el senti- oficial de igual empleo D. Dario Somoza que pasa á
do de que, para cumplir las condiciones de embarco otro destino.
para el ascenso los Capitanes de navío, se cuente PO- De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V .E. muchos años.
Madrid 26 de Febrero de 1907.
JOSE FERRA.NDIZ
!De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos añal.
i
í —Madrid 21 de Febrero de 1907.
Sr. Director del Personal.
Señores.. .
Josil FERRAYDIZ
*111111111■
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
lamente por entero el tiempo de mando en las dos
situaciones de armamento y de reserva, cuando se
desempeñen en el mismo buque en que se cumpla ó
se haya cumplido' un ario de mando en tercera situa
ción, contando dicho tiempo como hasta ahora, en los
demás casos .
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
DEL MINISTERIO DE MARINA
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey sq D. g.) se ha servido
conceder autorización para pasar en esta Corte la re
vista del próximo mes de Marzo, al Comandante de
Ingenieros del Departamento de Cádiz D. Salvador
Páramo y Aguilar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-- Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid '47 de Febrero de 1907.
.TOSE FERRANDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo.
con lo propuesto por el Capitán General del Departa
mento de Cartagena é informado por esa Inspección
General—ha tenido á bien declarar indemnizable la
comisión del servicio que como consecuencia de la
Real orden de 17 de Noviembre último (D O. núme
ro 134, páginas 818 y 819) ha des3mpeñado en el Mar
Menor el ingeniero Jefe de La clase D. Antonio del
Castillo.
De Real orden lo digo á V. .E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
— Madrid 27 de Febrero de 1907.
JosÉ FERRÁND1Z
Sr. Inspector General de ingenieros
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General del Marina.
~mugen.—
CUERPJ DE CON RAMAESTRES
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 8 de Febrero del
presente año, me dice lo que sigue:
«Excmo Sr.: El Capitán General del Departamen
to de Marina del Ferrol,en 7 de Diciembre último,re
mitió á este Consejo Supremo el adjunto expediente
instruido para la invalidación de una nota desfavo
rable de la libreta del tercer contramaestre de la Ar
mada Juan López Quintela.—Pasado al Fiscal, des
pués de un trámite,en censura de 28 de Enero próxi
mo pasado, expuso lo que sigue: El interesado soli
cita invalidación de la nota que figura en su historial
de 15 días de arresto que le fueron impuestos en 8 de
Abril de 1901 por vestir de paisano.—Apoyan el re
curso el Capitán General del Departamento del Fe
rrol y los jefes del interesado en consideración á la
buena conducta observada con posterioridad, no ser
/a nota de las exceptuadas y haber transcurrido el
plazo prefijado. El que suscribe por los mismos fun
damentos y haberse llenado las prescripciones seña
ladas en el título 24 de la ley de Enjuiciamiento mili
tar de Marina, opina pudiera informarse favorable
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mente la instancia y llevarse á cabo la invalidación
en los términos prevenidos.—Por delegación.—E1
Teniente Fiscal, Fedel ico de Madariaga.----Conforme
el Consejo en-Sala de Gobierno con el presente dic
támen, de su acuerdo lo comunico así á V. E. parala resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la
preinserta acordada, de su Real orden la traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos oportunos.—
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 26 cie
Febrero de 1907.
Josl FERRÁNDIZ.
Sr . Director del Personal.
f-lr. Capitán General del Departamento de- Cádiz.
13r. Capitán General del Departamento de Ferrol,
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
per esa Inspección General y con sujeción á lo dis
puesto en el art. 13 de la ley de presupuestos de 29
de Diciembre de 1903:
S. M. el rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
graduación y sueldo de primer teniente cle Al tillería
de la Armada, al segundo condestable D. Joaquín
Barrios Chillas, que cumplió las condiciones que fija
el art. 62 del Reglamento del Cuerpo de 1869, el día
23 del mes actual.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Febrero de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Con motivo de la carta del Coman
dante General de la Escuadra de Instrucción, fecha 11
de Noviembre último, con la que cursa instancia pro
movida por el segundo condestable Vicente Rodrí
guez Corral, en súplica de que le sea aplicado lo que
en el reglamento de secciones hay dispuesto para
los de su clase, con respecto á los destinos de cargo:
S. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—se ha servido ac
ceder, con carácter de generalidad, á la petición del
recurrente, para lo cual serán incluidos en las listas
de cargo, que llevan las secciones, los segundos con
destables sin graduación de oficial que se encuen
tran desembarcados y cuenten con dos años de
embarco como subalternos, así como los que, al ter
minar las campañas por las que están embarcados
actualmente tengan cumplido el referido tiempo
de subalterno; y con el fin de que los relevos de
los cumplidos de cargo se vayan haciendo paulatina
mente, se procurará, á ser posible, se efectúen á la
llegada de los buques á los Departamentos.
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Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
dada la esca:«3(3z de buques, el tiempo de desempeño
de los destinos de cargo para los segundos condes
tables, sea de dos arios como máximun y, se espere
antes de relevar á los que actualmente tienen cargo,
hayan cumplido dicho tiempo, aunque tengan cum
plidas las condiciones para el ascens ).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos,—Diossuarde á V. E. muchos años.
Madrid2d de Febrero de 190
JOSE FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Artillería.
..;res. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
LSSI
Excmo. Sr., S. M . el Rey (q. D. g )—de confor
midad con los informes emitidos por esa Inspección
General y Asesoría General de este Minísterio—ha te
-
nido á bien disponer se considere como baja provisio
nal en el «Cuerpo de Condestables» desde que se pasó
la revistaadmin:istrativa del 1.° de Abril de 1906, al 3.°
de dicho Cuerpo Federico TondaBueno, que consumó
la deserción el día 23 del mes de Marzo anterior, sin
perjuicio de lo que en definitiva se resuelva despues de
oirle, cuando se presente ó sea habido; debiendo ser
llamado á prestar sus servicios en activo para cubrir
la vacante, al que le corresponda de los de su sección
que se encuentran en la situación de excedencia for
zosa
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Febrero de 1907.
JOSE FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Artillería
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del D,gartamento de Ferrol .
MARINA MERCANTE
Exorno . Sr . : Dada cuenta de la exposición de
V. E. fecha 9 del actual, referente á la forma de dis
tribuir é invertir los fondos consignados á esa Direc
ción en el capítulo 2.°, artículo único, del vigente pre
supuesto:
S. M. el Rey (g. D . g .)—de conformidad con lo
informado por V. E. y la Intendencia General de este
Ministerio—se ha servido resolver quede sin efecto la
Real orden de 12 de Enero último, disponiendo al
propio tiempo:
1.° Que el crédito de trece mil pesetas consignado
en el presupuesto vigente para alquiler del edificio y
gasto de material de la Dirección de la Marina mer
cante, se administre por una Junta análoga á la de
los fondos económicos de los buques formada por el
Director, el Secretario General, el Jefe del Negociado
más antiguo y el Habilitado.
2 .° Que el Habilitado de la Dirección de Hidro
grafía lo sea también de la Dirección de la
Marina
mercante, ejerciendo las funciones propias de su car
go en orden á la aplicación•de los fondos del mate
rial y entretenimiento y abono de haberes y gastos
acordados para dicho Centro.
3•0 Que los muebles y utensilios que actualmente
tiene la Dirección de la Marina mercante, queden
afectos á esta, poniéndose á cargo del Conserje de
dicha Dirección, datándose de ellos la Jefatura Local
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de Febrero de 907.
Jos-á FERRÁNDIZ
Sr. Director General de la Marina mercante
Sr. Direcíor de Hidrografía.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Subsecretario de Marina.
not%.
MATERIAL
Exorno . Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2 146, del Capitán General de Cartagena y del
presupuesto que la acompaña para las obras de re
paración en la línea térrea del arsenal:
S. M. el Rey (q , D. g.)—conformándose con lo
propuesto por esa Dirección—se ha servido aprobar
las referidas obras y disponer que su importe se sa
tisfaga de los créditos que se concedan al Departa
mento para el actual trimestre y sucesivos.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos —Dios guarde á V. E muchos años. Ma
drid 30 de Enero de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
.1111.11. 4111111Mi
Excmo. Sr.: DadQ, cuenta de la exposición de
y . E., de 15 del actual, referente á la adquisición de
un fogón para el cuartel de San Carlos, servicio so
licitado por el Capitán General del Departamento de
Cádiz:
s M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido disponer se
manifieste á dicha autoridad que cuando lo considere
oportuno, pueda autorizar la adquisición é instalación
del referido fogón con cargo á los créditos trimestra
les que se conceden al Departamento, toda vez que
1 para
este servicio no existe crédito expreso en presu
puesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 5 de Febrero de 1907.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamonto de Cádiz.
JOSF1 FERRÁNDIZ.
■••■
Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del re5u1tado de la subasta celebrada en este Ministerio eldía 26 del mes próximolpasado, para contratar duran
te los años 1907 y 1908 el suministro del carbón es
pañol que pueda necesitarse en el arsenal de Ferrol:
S. M.—de conformidad con lo propuesto por esaDirección del Material é Intendencia General—se ha
servido adjudicar definitivamente el expresado servicio á D. Benito Galán Rivera, á nombre de su her
mano D. Marce'ino Galán, que es el autor de la me
jor proposición presentada en la licitación,_el cual se
compromete á efectuar el servicio con sujeción á todas las condiciones del pliego y con la baja de trece
pesetas diez céntimos en los precios señalados corno
tipos.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono_
cimiento y fines correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 23 de Febrero de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. D. Benito Galán,
II
(INGENIEROS)
espesores de muros y plan, apoyos intermedios y demás partes de la construcción, expresando los datosó hipótesis que han servido de base para deducciónde cargas y esfuerzos, así como las condiciones en
que han de trz.lbajar estos elementos.
3.a Se definirá también con la amplitud necesaria
á la claridad cada clase de fábrica y obra.
4.a Se ampliará el presupuesto de setenta rl seis
mil setecientas cuarenta pesetas catorce céntimos en
consonancia con las indicaciones anteriores, y lo que
surgir pudiera al proyectar definitivamente, debiéndose llamar la atención respecto á los precios por
unidad señalados en dicho presupuesto, que en la actualidad parece bajo el de diez pesetas asignado al
metro cúbico de mampostería hidráulica y quizásalto el de cuarenta pesetas para el de hormigón ycemento del plan y cubierta
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.— Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de Febrero de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Inspector General de Ingenien_ s.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
• debdrawas
INTENDENCIA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Te
niente de navío D. Angel Blanco y Surano, en súplica
de que se le abonen dos mensualidades de haber,
como indemnización por la pérdida de equipaje que
dice haber sufrido al caer prisionero de los tagalos
en Mayo de 1898:
Considerando; que la justificación á posteriori deExcmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del los hechos que den lugar al abono que solicita pugnaCapitán Gener 11 de Ferrol, fecha 19 de Diciembre con todos los preceptos legales que exigen la ciemospróximo pasado, en que traslada el anteproyecto de tración previa de la pérdida sufrida para que puedaun algibe ó depósito de agua en la Graña, estudiado ser indemnizada, pues los casos que el peticionario)
por el Ingeniero Sr .Armesto: cita, se refieren á haberes ó pluses devengados en des. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor- terminada situación y el solo extremo á probar fuémado porJa Inspección General de Ingenieros—se ha el haberse hallado en ésta, lo que era indíferente queservido aceptar en principio el anteproyecto ya cita- se demostrase antes ó despues de concedidas, comodo,:y que antes de realizarse las obras debe proceder medida de generalidad, aquellas ventajas, mientras
mayor desarrollo en dicho estudio, teniéndose en que en el caso de que se trata los abonos son de ca
cuenta al redactar el proyecto definitivo la siguientes racter individual, y solo pueden hacerse á los queobservaciones: prueben haber sufrido alguna pérdida que sea in1.',. El plan ó fondo del depósito se dividirá en demnizable, por lo que aun en el supuesto de que lacuarteles por carreras de ancho conveniente, cons que se dice haber experimentado fuese de las quetruídos como los cimientos, llegando al terreno acle - tienen reconocido este caracter, no sería abonable to -
cuado y haciendo mortajas en él; estas carreras serán da vez que no consta que se haya instruido la infor
dos longitudinales y cinco transversales, correspon- mación justificativa de la pérdida, requisito que eS(tiendo á las líneas de apoyos, y pueden ser atravesa- indispensable acreditar y que en el ramo de Guerra
das por las obras del drenaje necesario al sa,neamien- se exige por el art. 32 del Reglamento de 6 de Septo del fondo. tiembre de 1882:
2.a Al remitir nuevamente el proyecto se acompa- Considerando; que el recurrente no se halla, como
fiará una memoria explicativa en que aparecerán de- erróneamente alega, en las mismas condiciones quebidamente desarrollados los cálculos de estabilidad y el Capitán de Infantería de Marina D Ramón Gener,
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pues en la Real orden de 25 de Mayo de 1906, refe
rente á" este, se dice claramente que se le hizo un
abono por Marina para resarcirle de la pérdida de
equipaje que sufrió en el Arsenal de eavite, y que el
que debe abonársele por Guerra es por lo ocurrido en
Noveleta, ó sea por dos hechos completamente dis
tintos, y por servicios prestados en distintos ramos,
circunstancias que no concurren en el Teniente de
navío que solicita.
Considerando, que no es exacto que al negar igua
les peticiones á dos jefes de Infantería de Marina, se
haya tenido por Lsolo fundamento el que estas se hi
ciera fuera de plazo, pues en las respectivas Reales
órdenes se aduce para la negativa, ademas de esta
razón, las dos que quedan ya expuestas: y
Considerando; que aunque la reclamación quehace el recurrente fuese de las ajustadas á derecho,
este no podría serle reconocido, pues si bien en la
Real orden de 3 de Agosto último se dice que la pres
cripción establecida por el art. 6.° de la ley de 30 de
Junio de 1904, no es aplicable á los funcionarios que
sirvieron en las colonias siempre que hayan seguido
desempeñando cargo activo y sin solución de conti
nuidad, tal excepción no puede aplicarse á este caso,
pues dicha Real orden funda sus prescripciones enlo dispuesto en las del ramo de Hacienda de 19 de
Enero y 17 de Mayo de 1906, y estas determinan ca
tegóricamente que los preceptos de dicha ley no pueden ser objeto de una caprichosa interpretación sino
que la dispensa de reclamación debe entenderse solo
respecto á los haberes de las clases que tienen consignada una renumeración fija por sus cargos y la per
ciben sin necesidad de reclamarla especial y periódi
camente, como los sueldos y devengos personales,
mas no en cuanto á los que, corno la indemnización
pedida, ni son haberes en su genuina expresión, ni
Puede prescindirse de que sea objeto de una reclama
ción especial y previamente justificada corno quedadicho, por lo que es aplicable al caso presente el ar
tículo 19 de la vigente ley de Contabilidad relativo á
la prescripción de créditos contra el Estado, y en vir
tud del cual ha caducado el derecho) que pudiera te
ner el peticionario que no reclamó, ni ‘justificó su
reclamación en tiempo oportuno:
S. M. el Rey (q • D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General - se ha servido
desestimar lo solicitad() por el Teniente de navío don
Angel Blatico, como se resolvió en casos análogos
para los dos jefes de Infantería de Marina de quienes
queda hecha referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de Febrero de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr Intendente General de Marina.
Sr Capitán General del Departamento de Ferro'.
SURDIRETWN DE ASUNToS
GENERALES
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
se adquieran veinte ejemplares de la obrita de que es
autor el 'Teniente de navío D. CarloslIñigo, á la que
titula «Manual práctico de Heliograbado», cuyo pre
cio es de dos pesetas el ejemplar, para que: se distii
buyan entre los buques y dependencias de la Marina.
De Real orden lo digo á V.S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años
—Madrid 26 de Febrero de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director de Hidrografía.
Sr. Intendente General de Marina.
Al Teniente de navío D. Carlos Iñigo.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio aprobar las
memorias remitidas por los Capitanes Generales de
los Departamentos, correspondientes á las prácticas y
experiencias de las estaciones torpedistas llevadas á
efecto durante los meses correspondientes del año
último.
De Real orden lo digo á V. S. para, su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. S. muchos año.
—Madrid 26 de Febrero de 1907.
JOSÉ FERRANDJZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales .
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres . Capitanes Generales de los Dei lartarnentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
En vista de la instancia promovida por el sar
gento segundo de Infantería de lia,rina Carlos Do
mínguez Muñoz, en súplica-de que se le abonen las
quinientas pesetas, que se le adeudan en concepto del
importe de cien ejemplares de su obra «Diccionario
de Legislación de Infanteria de Marina» que entregó
en cumplimiento á Real orden de 26 de Abril próximo pasado en la Jefatura Local de este Ministerio;S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de lo manifestado
por la Intendencia General del Ministerio y dichaJefatura Local, se ha dignado disponer se le entre
guen las referidas quinientas pesetas por el concepto
expresado.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci -
miento y electos . —Dios guarde á V. S. muchos
años Madrid 22 de Febrero de 1907.
JosÉ FERRANDIz,
Sr. Subdirector de Asuntos geáerales.
Sr. Intendente General de' Marina
Sr. Inspector General de" Infantería de Marina .
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Dada cuenta al Rey (q. D. g ) del expediente in
coado á instancia del paisano Carlos Granda' Núñez,
en súplica de que se rectifique la Real orden de fecha
15 de Julio de 1866, por la que se le concedió la cruz
de María Isabel Luisa, con la pensión mensual de
dos pese`as cincuenta céntimos, en recompensa al mé
rito que contrajo en el combate del Callao, como pa
lead« que era de la fragata Berenguela; en el sen
tido de que su segundo apellido es Núñez y no Anto
nio con que figura;
S. M., después de oir los informes emitidos por
esa Subdirección y Asesoría General de este Minis
terio, se ha dignado disponer tenga efecto la rectifi
cación que-se solicita, en el sentido de que el agra
ciado con la cruz de María Isabel Luisa, pensionada
con un escudo mensual, es Carlos Granda' Núñez, en
lugar de Carlos Granda' de Antonio, con que figura.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 22 de Febrero de 1907.
JOSE FERRA.NDIZ
Sr. Subdirector de Asuntosgenerales.
Sres. Capitán General del Departamento de Fe
rro', Intendente General de :Marina y Ministro de
Hacienda
S. M. el Rey-(q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Subdirección, Dirección del Material
de este Ministerio y Centro Consultivo de la Arma
da—se ha servido disponer que en el taller de torpe
dos de Cartagena, y á la mayor brevedad posible, se
construyan dos torpedos «González Quintas», bajo la
dirección de su autor, y que se prueben durante las
prácticas del corriente año, para determinar si pue
den 6 no reemplazar á los «Novero Tito».
De Real orden lo digo á Y. S. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. 5. muchos años.—
-Madrid 26 de Febrero de 1907.
JOSF FERRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Capitán General de Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Al Téniente de navío de clase D. Luis Gon
zález Quintas.
Pasado á informe del Centro Consultivo de la Ar
mada el emitido en cumplimiento de lo dispuesto en
Real orden cle 24 de Abril próximo pasado, por el
Contralmirante D. Juan Jácome y Pareja, Marqués
del Real Tesoro, ac¿rca, de un proyecto presentado
por el Teniente de navío de 1
• clase, D. Francisco Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la comunicación
de Llano y Hera,s, que tiene por objeto establecer un
oficial núm. 397, de 12 del actual, del Capitán Gene
sistema do distribución general para,los buques, que ral del Departamento de Cádiz, proponiendo para
responda de un modo fácil á. las tres situaciones en
que aquellos pueden encontrarse; dicho Centro, en
sesión de 31 del mes último, lo evacua como sigue:
«Excmo. El Centro acordó por unanimidad
_consultar á V E. que pudiera declararse reglamen
tario el proyecto de que se trata; y conceder á su au
tor el Teniente de navío de 1. . clase D. Francisco
de Llano y Heras, la cruz de 2.8 clase del Mérito na.-
val con distintivo blanco sin pensión.—V. E. no
obstante aconsejará, á S. M. lo que crea más con
veniente».
Y conforme S. M. el Rey (q D. g.) con el ante
rior acuerdo, de su Real orden lo digo á V. S. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. S. mu
chos' años. Madrid 8 de Febrero de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Sudirector de Asuntos gewxales.
Señores .
""110111111111.1'..
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Como resultádo del concurso publicado por la
Real orden de 26 de Junio del año anterior, para la
redacción de una Cartilla de pesca que sirva de libro
de lectura en las escuelas de instrucción primaria,
establecidas á bordo de los buques cle la Armada y
en los arsenales del Estado:.
S. M. el 1‹,ey (q. D. g.)—conformándose con, lo
informado por el Centro -Consultivo—se ha servido
disponer que, entre los trabajos presentados, se elija
el firmado por el 'Teniente de navío D. Angel Pardo,
y que como 'recompensa al citado trabajo, que se
proponga á este oficial. para la cruz de 1." clase del
Merito naval con distintivo blanco, pensionada con el
10 por 100 del sueldo de su actual empleo, hasta .el
ascenso al inmediato.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
de la cantidad consignada en presupuesto para el
fomento de la pesca, se le conceda al autor, el auxi
lio de dos mil pesetas para la publicación de la obra,
debiendo entregar en este Ministerio 200 ejemplares
para su distribución entre los buques, bibliotecas y
demás dependencias importantes de la Marina.
De Real orden lo ,digo á V. S. para su conoci •
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos arios.
Madrid 22 de Febrero de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Sudirector de Asuntos generales. •
Sr Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe local de este Ministerio.
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una recompensa por el aumento de inscripción ha -
bido en la comandancia de Marina de M1N1aga, al hoy
Capitán de fragata D. Carlos Villalonga y Vega Ver
dugo:
S. M. se ha dignado disponer se den las gracias
en su Real nombre, como premio á los buenos servi
cios prestados por dicho jefe en pro del fomento de
la inscripción marítima.
De Real orden lo digo á V. S. para suno coci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. S. mu -
chos años. Madrid 23 de Febrero de 1907.
JOSE FERRA NDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr! Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del Personal.
S. M. el Rey (q. D. g.) Re ha dignado conceder la
cruz de primera clase de la Orden del Mérito naval
con distintivo blanco y libre de gastos, de las desig
nadas para premiar servicios especiales, al Director
naviero de la Compañía Isleña, D. Sebastián .Simó y
al capitán del vapor Isleño D. Jaime Estarellas, en
premio á los servicios que prestaron al vapor inglés Para su inserción en el DIARIO OFICIAL de ese
Baltonhalí. Ministerio, remito á V. S. circular de este Consejo
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci- 1 Supremo clasificando con el haber mensual de retiro
miento y efectos. -Dios guarde á V. S. muchos años. '1' que les corresponde, al personal de la Armada que da
—Madrid 23 de Febrero de 1907. principio con el Capitán de fragata D. Antonio Llo
JOSE FERRANDIZ pis Puig y termina con. el 2.° Delineador D. Luis
Sr Subdirector de Asuntos generales. Fernández Ocampo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta- Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2ez
gena. Febrero de 1907.á
Sr. Intendente General de Marina .
Sr. Ministro de Hacienda.
S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha dignado conceder la
cruz de plata de la Orden del Mérito naval con distin
tivo blanco y sin pensión, de las designadas para pre
miar servicios especiales, al capataz D. Francisco
Caña, en premio á los que prestó en el extranjero du
rante la construcción de los cañones sistema «Gonzá
lez Rueda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Febrero de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr . Subdirector de Asuntos generales;.
r. Inspector General de Artillería.
Sr Intendente General de Marina
CIRCULA RES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERR Y MARINA
RETIROS
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado conceder la
cruz de 2.° clase de la Orden del Mérito naval con dis_
tintivo blanco, de las designadas para premiar servi
cios especiales, al Teniente de navío de 1.° clase Don
Antonio de Goñi y Sol, en premio al buen estado en
que dejó el cañonero _ Temerario, al hacer en 24 de
Abril último entrega de su mando.
De Real orden lo digo á V. S-. para su conoci
miento y efectos .—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 23 de Febrero de 1907.
.TosÉ FERRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
P. O.
El General Secretario.
F. Escario.
Sr. Director del Dimmo OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Circular . —Excmo. Sr.: En virtud de las faculta
des con feridas á este Consejo Supremo por la Ley de
13 de Enero de 1904, ha acordado clasificar en la si
tuación de retirado, con derecho al haber mensual
que á:cada-uno se les señala, al personal de la Arma
da que figura en la siguiente relación que da princi
pio con el Capitán de fragata D. Antonio Llopis Puig
y termina con el segundo delineador D. Luis Fernán
dez — --
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á E. muchos años_ Ma
drid 26 de Febrero de 1907.
EL General Secretario.
F. Éscario.
Señor
DEL MINISTERIO DE MARINA
Relación que se cita.
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NOMBRES
D. Antonio Llopis Puig
• José Ruz Rodríguez.
• José Lago Allegue.
• Ramón Durán Ruibal.
• Luís Fernández Ocampo
ARMAS
EMPLEOS 6
Cuerpos
Á1
Capitán de fragata.. Armada
Médico mayor.-- Idem
ter. Contramaestre'. Idem
ter. Delineador Idem
Segundo íd Idem
PUNTO
por donde
desean co
brar.
Barcelona ..
Cádiz
Coruña
Idcm.
ldem
FECHA PUNTODERESIDENCIA
de los interesados
L
correspondo
HABER
en que deben
que les
empezar á per
cibirlo. Pueblo
45000
375'00
225'00
202'50
180'00
1.0 Marzo 1907
Idem
Idem
Idem
Idem
1~1111111~■
Barcylona.
Cádiz.
Ferici.
Idem
Idem.
Provincia
Barcelona.
Cádiz.
Coruña.
Idem.
Idem.
OBSERVACIONES
Relación del personal de los Cuerpos y clases ele
la Armada que á continuación se expresa, que
en el día de la fecha se encuentra en la situa
ción de excedencia que á cada uno se le señala.
CUERPO DE ARCHIVEROS DEL MINISTERIO DE MARINA
Excedentes forzosos.
Oficial 4.° Don Luis López Castaños.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excedente volitntario.
Escribiente de I.' clase D. Enrique Meléndez Lagarza.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES DE LA ARMADA
Escala Activa.
SEGUNDOS.
Exce46-ntes vol, ntarlos .
D. Joaquin Pereira Conce.
Florencio Sánchez Hermida.
» Estanislao Dominguez Sáez.
Escila de Arsenales.
TERCEROS
Excedente voluntario.
Pedro Andreu Navarro.
Excedente forzoso.
José Bayo Martín.
MAESTRANZA.
Excedentes forzosos.
Maestro Mayor de Cartagena. D. Antonio García Barrientos'
Primer ídem de ídem. D. Francisco Rodriguez Martínez
Excedentes voluntarios.
Primer Delineador D. Juan de Mesa Marquet.
PORTEROS Y MOZOS DEL MINISTERIO
Excedentes forzosos.
Portero 2.° D. Luis Lora Vázquez.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
5 ° » Victoriano Rodríguez Rodríguez.
íd. » Modesto Alonso Ramos.
íd. » Valentin Izquierdo Ruiz.
íd. » Roque TejedorVictori.
id » Andrés García Revuelta.
Id. íd. » Pablo Marcos Butragueño.
Id. íd. Justo Pelayo Oria.
Mozo de Oficios. Antonio Robles Garzón.
Madrid 27 de Febrero de 1907.
El Director del Persone 1
P. O.
Orestes García de Paadiii.
411-411M11111~..
CON VOCA TORTA
Debiendo proveerse una vacante de aprendiz de
buzo de segunda clase para el servicio de la Armada
que existe vacante en el Arsenal de la Carraca) con
objeto de cumplimentar lo dispuesto en el nuevo Re
glamento de dicha clase, se anuncia por el presente I
Madrid 26 de Febrero de 1907.—Polavieja.
para que los que deseen optar á ella puedan solici
tarlo, mediante las condiciones siguientes:
I.° Instancia al Capitán General del Departa
mento de Cádiz, acompañada de cédula personal,
certificado civil de H11 nacimiento y de buena conduc
ta si son paisanos; y si fuesen milítares, certificación
de su filiación é historial, hoja de castigos, aptitud y
estado de instrucción militar.
2.° Seirán condiciones precisas tener más de die
ciocho años y menos de veintidos, buena constitución
física y apropiada para la profesión de buzo, saber
nadar bien y bucear, probándolo ante una Junta que
se nombrará al efecto.
3•0 De los que reunan los requisitos expresados se
prefieren:
1.° A los marineros en activo servicio.
2.° Operarios de calafates, carpinteros (5 herreros
de ribera.
3.0 Inscriptos.
4.° Paisanos.
Las instancias serán admitidas hasta treinta días
después de la publicación de este anuncio en los pe
riódicos oficiales.
San Fernando 21 de Febrero 1907.
Leon a rdo Gómez.
--■•■••■••~Cill~~,--
EZECTIFICÁCIÚN
En la Real orden de 21 del actual, publicada en el
D'Amo OFICIAL, núm. 45, pág. 223, referente (tia ad
judicación de una subasta de materiales de general
consumo para el arsenal de Ferrol, se omitió por
error de cuartillas, el lote número 8 adjudicado á Don
Marcelino Galán, y al cual corresponde la baja de
- 20,20 pesetas por ciento en el precio tipo.
Queda, pues, rectificada en el sentido expresado
la soberana disposición de referencia
Madrid 27 de Febrero de 1907.
El Director del «Diario Oficial»,
Jaime Montaner
Excmo. Sr. Director del Material.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro'.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Ti. Marcelino Galán, D. Federico Pérez
Lago, D. Ramón Rodeiro, D. Angel Seigido y Don
Angel Allegue.
Imp del linisterlo de Ylartna.
